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①長期的・中期的・短期的な観点から物事を判断する。
②長期的な視野のもとでいかにして短期的な課題に取
り組めばよいのかを判断する。
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機関全体をくrるりと見渡して、 広範な業務に目を向けて、
スタッフの日常の業務を大所高所から判断する。
。マネジメントの基本的拡考え方
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おかだこういちろう
1958年兵即日再生まれ.符戸商科大学大学院経
営学研究科博士後期穣程厳位取得.東北学院
大学において経営組織陰を担当している.hi 
股経営に関する執筆tこ、 「サービス評価基準の
戦略的活用J(本髭・97年4月号}、「福祉然界に
......羽入される静岡がめざすものJ(柑・98
年2月号)がある。
おかだひろこ
1 962~手兵庫県生まれ. 介寝術千止士. 社会細祉
士。特別養隠老人ホームに寮母として勤務し、
デイサービスやホームヘルプサービスにも燐わ
る.'&械県社会福祉士会・高齢者緬祉部会所属.
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--開抗議事告;三l
〒980・8511
宮城県仙台市青葉区土樋1・3・1
東北学院大学経涜学部商学科 。ギャップを纏める
47 48 
岡田研究室
電子メール:okada@!scc.!ohoku-gakuin.ac.jp 
※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
-次回は「リーダーシッブjを
取り上げます。
